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T E C H  N I EK V A N  H E T  O N  DER Z O  E IC *
D i t  o n d e r z o e k  i s  u i t g e v o e r d  i n  t w e e  a f z o n d f l t l i j k e  f a s e n  :
E e n  J iw a iL t J J l s _ v e ._ f a s e
Z o n d e r  r e k e n i n g  t e  h o u d e n  m e t  v o o r a f g a a n d e  s t u d i e s  i s  i n  d e z e  f a s e  
e e n  d i e p g a a n d e  a n a l y s e  g e m a a k t  i . v . m .  d e  m o t i e v e n ,  d e  r e m m e n  e n  
d e  g e d r a g i n g e n  v a n  d e  z e e v i s v e r b r u i  k e n d e  e n  n i e t - z e e v i s v e r b r u i k e n d e  
h u i s v r o u w e n .
V i a  d e z e  f a s e  i s  e e n  v r a g e n l i j s t  o p g e s t e l d ,  d i e  i s  g e b r u i k t  v o o r  d e  
v o l g e n d e  e t a p p e  v a n  h e t  o n d e r z o e k ,  n l .  d e  k w a n t i t a t i e v e  f a s e  (z ie  2 . 2 .) .  
Tv.’c c  r e e k s e n  i n t e r v i e w s  z i j n  i n  h o g e r g e c i t e e r d  l e a d e r  g e h o u d e n  :
4 0  i n d i v i d u e l e ,  " n i e t - g e r i c h t e "  i n t e r v i e w s ,  m e t  
z e e v i s v e r b r u i k e n  d e  h u i s v r o u w e n  (onderzoek naar de m otieven 
en gedragingen);
4 0  i n d i v i d u e l e ,  " n i e t - g e r i c h t e "  i n t e r v i e w s  m e t  n i e t -  
z e e v i s  v e r b r u  i k c  n d e  h u i s v r o u w e n  (onderzoek naar de belang­
rijkste rem m en t. a. v. zeevis )
D e z e  i n t e r v i e w s  w e r d e n  a f g e n o n e n  z o n d e r  v o o r a f  o p g e s t e l d e  v r a g e n ­
l i j s t .  V/ e l  w e r d  h i e r b i j  g e b r u i k  g e m a a k t  v a n  e e n  s o o r t  l e i d r a a d ,  d i e  
d e  i n t e r v i e w s  v o l g e n s  e e n  b e p a a l d  s t r a m i e n  d e e d  v e r l o p e n  (z ie  b ijlage).
O p  d e z e  m a n i e r  g a r a n d e e r d e n  d e  v r a a g g e s p r e k k e n  d e  g r o o t s t  m o g e l i j k e  
o n g e d w o n g e n h e i d  v a n w e g e  d e  g e ï n t e r v i e w d e n .
H e t  i n l i c h t i n g e n - m a t c r i a a l  w e r d  g e v o r m d  u i t  2 0 i n t e r v i e w s ,  g e h o u d e n  i n  
a p r i l  - m  e i  1 9 7 2 ,  w a a r v a n  4 0  i n  l i e t  n e d e r l a n d s t a l i g  l a n d s g e d e e l t e  e n  4 0  
i n  h e t  f r a n s t a l i g  l a n d s g e d e e l t e  (Brussel inbegrepen).
T e n e i n d e  e e n  r e p r e s e n t a t i e f  b e e l d  t e  v e r k r i j g e n ,  w e r d e n  h u i s v r o u w e n  v a n  
a l l e  l e e f t i j d s g r o e p e n  e n  s o c i o - c c o n o m i s c h e  k l a s s e n  o n d e r v r a a g d .
* De technische details zijn  u iteengeze t in  he t "Ontwerp voor onderzoek naar aspekten van 
h e t zeevisverbruik" (m aart 1972). De belangrijkste e lem en ten , nodig zijn  voor het lezen 
en in terpreteren  van de gerapporteerde resu ltaten , worden hier herhaald .
H o e w e l  d e  g e t a l l e n  n i e t  v o o r  e x t r a p o l a t i e  v a t b a a r  z i j n ,  g e v e n  w i j  t e r  





o n d e r  d a n  3 5  j a a r 1 5 1 5
3 5 - 5 0  j a a r 1 3 1 4
b o v e n  50  j a a r 12 11
A e S
B 2 0 18
C 12 1 3
D e  e l e m e n t e n ,  v e r z a m e l d  v i a  d e z e  i n t e r v i e w s ,  w e r d e n  d a a r n a  g e a n a ­
l y s e e r d  e n  s a m e n g e v a t .  H i e r d o o r  k w a m e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  g e g e v e n s  
n a a r  v o r e n ,  d i e  h e b b e n  g e d i e n d  a i s  b a s i s  v o o r  h e t  o p s t e l l e n  v a n  d e  
k w a n t i t a t i e v e  v r a g e n l i j s t .
Z e n k w a n t i t a t i e v e f a s e
H e t  d o e i  v a n  d e z e  f a s e  i s  :
d e  w a a r n e m i n g e n  g e d a a n  i n  d e  k w a l i t a t i e v e  f a s e  
te " k w a n t i f i c e r e n " ,  d . w . z . de o p n e m i n g  van de 
o o r d e l e n ,  d e  a t t i t u d e s ,  d e  m o t i e v e n ,  d e  r e m m e n ,  
e n z .
a l l e  b i j k o m e n d e ,  s e k u n d a i r e  i n l i c h t i n g e n  t e  
”k w a n t i f i c e r c n " ,  d . w . z .  w i e  v e r b r u i k t  z e e v i s ,  w a n n e e r ,  
h o e ,  w a a r . . .
H i e r v o o r  w e r d e n  1 .  0 0 0  h u i s v r o u w e n  g e s e l e k t e e r d  (nationaal staal 
getrokken in  tw ee fasen). D e z e  h u i s v r o u w e n  w e r d e n  t h u i s  o n d e r v r a a g d  a a n  
d e  h a n d  v a n  d e  s t a n d a a r d  v r a g e n l i j s t ,  o p g e s t e l d  n a  d e  k w a l i t a t i e v e  
f a s e .  D e z e  v r a g e n l i j s t  w e r d  g o e d g e k e u r d  t i j d e n s  d e  w e r k ­
b i j e e n k o m s t  v a n  12  j u n i  1 9 7 2  (zie  vragenlijst in de b ijlage).
D e  1 . 0 0 0  i n t e r v i e w s  z i j n  a i s  v o l g t  o v e r  h e t  l a n d  g e s p r e i d
aan ta l
Z o n e  I (Vlaanderen)
-  A als t, Brugge, G ent, K ortrijk, Roesclare 
O ostende, S int-N iklaas.
2 4 7 2 5
H outavc, Izegem , K achtcm , Lede,
Lcerne, L ichtervelde, M assemen,
S ta lliillc , W aasm unster, W aregem , 
Z cveneko te , Zeveneke
Z o n e  I I  (Antwerpen, Limburg)
A ntw erpen, Hasselt, M echelen, Turnhout,
Binkom, Boortmecrbeek, G eei, H alle ,Hcvcr 
K asterlce , Linden, Schilde, T ic lt, T ildonk, 
Vorst, Vosselaar, Wespe la a r , Zocrzel
Z o n e  I I I ( Brussel)
3 0 6 31
1 1 3 12
Z o n e  I V (W allonie)
Bergen, C harlero i, Doornik, La Louvière,
Luik, Moeskroen, N am en, Verviers
Baudour, Erquelinnes, Estaimbourg, E stinnes-au- 
V al, Evegnée, F loreffe, H crlaim ont, Landcnne, 
M alonnc, Péronnes, Q uevaucam ps, Ram et, 
Soum agne, Trazegnies
3 2 9 33
T o t a l e  S t e e k p r o e f 1 . 0 0 0 1 0 0
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oÇU-sLLÇ- JL L âl s.£.tL w e r d e n b e p a a l d  i n  f u n k t i e  v a n  d e  l e v e n s t i j l  v a n  
h e t  g e . z i n ,  d e  o p v o e d i n g  v a n  d e  g e ï n t e r v i e w d e  e n  h e t  b e r o e p  v a n  h a a r
e c h t g e n o o t .
K_las_s_e_A : V r i j e  b e r o e p e n  m e t  h o o g  i n k o m e n ,  h o g e r e
a m b t e n a r e n  e n  h o g e r  s t a f p e r s o n e e l .
K l a s s e  B
K l a s s e  C :
I n t e l l e c t u e l e  b e r o e p e n ,  d i e  n i e t  r e s s o r t e r e n  
o n d e r  A (vrije beroepen m e t m inder hoog inkom en, 
bedienden, am btenaren , handelaars en gelijkgestelden)
N i e t - i n t e l l e c t u e l e  b e r o e p e n  (landbouwers, 
arbeiders, gepensioneerden m et lage rente en gelijkgestelden).
J i£ _  V/_qp_n_p_l_a_at s_^n_ w e r d e n  i n  g e d e e l d  a i s  v o l g t  :
A g g l o m e r a t i e s  v a n  : B r u s s e l ,  A n t w e r p e n ,  G e n t ,  
L u i k ,  C h a r l e r o i
M i d d e l g r o t e  
Cj£Jllxa_Í___ S t e d e n  v a n  3 5 . 0 0 0  i n w o n e r s  c n  m e e r ,  n i e t  
v e r v a t  o n d e r  " G r o t e  C e n t r a " .
L a n d e l i j k e
_ G _ e _ m e e n t _ e _ n .  .  G e m e e n t e n  m e t  m i n d e r  d a n  3 5 . 0 0 0  i n w o n e r s .
-  7 -
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D e  i n t e r v i e w s  z i j n  a f g e n o m e n  i n  d e  t w e e d e  h e l f t  v a n  j u n i  1 9 7 2 .
Op  h c t  f i e l d w o r k  i s  t o e z i c h t  u i t g e o e f e n d  d o o r  h e t  p e r s o n e e l  v a n  
d e  A f d e l i n g  M a r k t s t u d i e  v a n  P u b l i c o n t r o l  B e n t o n  & B o w l e s .
D e v r a g e n l i j s t ,  w a a r v a n  een e x e m p l a a r  i n  b i j l a g e ,  w e r d  o p g e s t e l d  
i n  f u n k  t i e  v a n  d e  o b j e c t i e v e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  ( v e r g a d e r i n g  v a n  
1 2  j u n i  1 9 7 2 )  e n  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  k w a l i t a t i e v e  s t u d i e .
H i e r n a  v o l g t  h e t  s c h e m a  v a n  d e z e  v r a g e n l i j s t .
S e h e  m a  v a n  _d_e_ Vr  a g  o n i  i j s t
K e n n i s  d e r  v i s s o o r t e n
: V r . 2 .
E c t  U v i s  ?
V
V r .  3,
W e k e l i j k s  
v e r b r u i k  
& f r e q u e n t i e
1!
V r .  4.
V i s s  o o r  t &
v e r b r u i k s -
o m s t a n d i g h e d e n
\
V r .  5 .
V c r b r u i k s -
p e r i o  d e s
N .
I V r .  6 .





i V r .  7 & 8
M o t i e v e n
I
V r .  9 .
R e m m i n g e n  





V r .  1 0
W a a r d e r i n g
d i e p v r i e s v i s
1
'■
V r .  11
M o t i e v e n
" g e r o o k t ”
" i n  b o k a l e n "
" i n  b l i k "
V r . 1 2  & 1 3
P r o b l e e m  v a n  
d e  k o e l t o o g
S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s
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D e  k w a n t i t a t i e v e  g e g e v e n s  z i j n  m c c a n o g r a p h i s c h  o m g e z e t  i n  
r e s u l t a a t - t a b e l l e n .  D e z e  t a b e l l e n  z i j n  g e a n a l y s e e r d  o m  e e n  
s y n t h e s e  v a n  d e  k w a l i t a t i e v e  e n  k w a n t i t a t i e v e  g e g e v e n s  t e  m a k e n .  
A l l e  r e s u l t a t e n  z i j n  g e n o t e e r d  i n  f u n k  t i e  v a n  d e  s t r a t i f i c a t i e  v a n  de  
s t e e k p r o e f ,
-  d e  1 . 0 0 0  g e ï n t e r v i e w d e  h u i s v r o u . w e n .
- d e  g r o e p e n  w e l k e  o v e r e e n k o m e n  m e t  d e  6 v a s t g e s t e l d e  
m a a t s t a v e n  :
-  L e e  i i i  j d
- G r o o t t e  v a n  h e t  g e z i n
-  A a n v c z i g h e i d v a n  k i n d e r e n
-  S o c i a l e  k l a s s e
- S t r e e k
- W o o n p l a a t s
K o m m e n t a a r  b e t r e f f e n d e  de  k w a n t i t a t i e v e  r e s u l t a t e n  h e e f t  s l e c h t s  
b e t r e k k i n g  o p  d e  s t a t i s t i s c l i  g e l d i g e  g e g e v e n s  * .
* W a a r s c h i j n l i j k h e i d s d r c m p c l  9 5 ?ó.
-  1 0  -
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R E S U L T A T E N  V A N  H E T  O N D E R Z O E K
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S.  1 .
K E N N I S  EN I M A G O  
V A N
DE Z E E V I S S E N
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-  1 2  -
A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  1 :
" K u n t  U e n k e l e  n a m e n  v a n  z e e v i s s e n  o p s o m m e n  ?"
( I n  % v a n  h e t  a a n t a l  o n d e r v r a a g d e n  v a n  d e  o n d e r z o c h t e g r o e p )
'
Totale.. L
S t e e k ,  - 
p r o e f  -35
c e f t i j d j: H u i s g e z i n Kl
h --------
- 7 _d
n d e r e n S o c i a l e  K l a s s e
- . . .  ..... . _ 
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1 M en v ind t de li js t van  de ‘'a n d e re 1' genoem de
vissen in  b ij la g e  4 . 3.
3 . 1 . 2 .  K W A L I T A T I E V E  W A A R N E M I N G E N  *
De  B e l g i s c h e  h u i s v r o u w  b l i j k t  e e n  g r o o t  a a n t a l  v i s s e n  
s l e c h t s  b i j  n a a m  t e  k e n n e n  ( de  kw antificering le id t to t een gem id ­
delde van 3 ,5  nam en per geïnterview de huisvrouw), t e r w i j l  d e  r e G1 e 
k e n n i s ,  o p  e r v a r i n g  g e b a s e e r d ,  z i c h  v o o r n a m e l i j k  t o t  d e  
v o l g e n d e  b e p e r k t  :
k a b e l j a u w  "__  zeer sm akelijk  . . .
(ook tocgegeven door niet-verbruiksters )
" . . .  schappelijke prijs . . . "
” . . .  gem akkelijk  te  bereiden . . . ”
" . . .  het  gcm akkelijkst k laar te  m aken , gekookt of 
ais gebakken f i le ts . . .  "
" . . .  wc zijn  er van jongsaf aan gewend . . . ”
" . . .  de eerste vis waar je  aan denkt ais je  de 
visw inkel binnenstapt . . . "
tong. "__  een heerlijke  vis, fijner dan kabeljauw' . . . "
" . . .  het  vlees is zach t en sm aakt heerlijk  . . . "
" . . .  de sm akelijkste van de courante vissen . . . "
" . . .  a lleen  a l de geur van h e t bakken m aakt hongerig . . . ”
" . . .  jam m er genoeg vee l te  duur . . . ”
" . . .  m ocht U dikwijls tong e ten , dan zou h e t U 
rul'neren . . . "
* W aarnem ingen verricht tijdens de eerste fase van h e t onderzoek.
-  1 4  -
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G e r i n g e r e  k e n n i s ,  d o c h  t o c h  m e t  e e n  z e k e r e  e r v a r i n g ,  
g e l d t  i n  d e  t w e e d e  p l a a t s  v a n  d e  :
P l a d i j s  : "  bet  goedkoopst . . . "
m a a r  " . . .  vee l m inder fijn dan een  tong . . . ”
” . . .  flauw van smaak . . . "
" . . .  zonder vee l sm aak . . . "
D o r a d e  : " . . .  ge m akkelijk  k laar te m a k e n . . . ”
" . . .  een m atige prijs . . . "
” . . .  lijk t wel op kabeljauw , m aar m oet anders 
k laargem aak t worden . . . "
S l e c h t s  b e k e n d  v a n  n a a m  o f  d o o r  e t e n  i n  r e s t a u r a n t ,  
b e s t a a t  e r  v a n  d e  v o l g e n d e  v i s s e n  e e n  v a g e r  b e e l d  :
Ro g  :
m a a r
e n
een heel bijzondere sm aak . . . "  
h ee l zach t, hee l lekker . . . "  
z ie t er n ie t erg aan trekkelijk  u it . .  
v e t en dus m oeilijk  te  verteren 
soms erg duur . . . ”
W i j t i n g  : " .  heerlijk  . . . "
m a a r  " . . .  vol  me t  graten
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T a r b o t  : 
m a a r
" . . .  heel sm akkclijk 
" . . .  erg duur . . . "
S c h e l v i s " . . .  heerlijk  m a :ar wordt m inder dikwijls gegeten
" H a r i n g " ,  d e z e  v i s  w o r d t  i n  g e e n  e n k e l  o p z i c h t  m e t  d e
a n d e r e  v i s s o o r t e n  v e r g e l e k e n ;  h i j  i s  :
" __  goedkoop . . . ”
" . . .  gcm akkelijk  te  bereiden . . . "  
e n  " . . .  kan in m eerdere bereidingen aangekocht w o rd e n .. ."
o v e r  d e  s m a a k  l o p e n  d e  m e n i n g e n  e c h t e r  s t e r k  u i t e e n  :
” . . .  heerlijk  . . . ” 
v o l g e n s  s o m m i g e n ,
o f  " . . .  n ie t erg fijn van sm aak . . . "
" . . .  heeft een slechte smaak . . . "  
v o l g e n s  a n d e r e n .
I n  h e t  k w a l i t a t i e f  s t a d i u m  v a n  d e  w a a r n e m i n g e n  w o r d e n  v e r d e r  
n o g  g e n o e m d ,  d o c h  z o n d e r  e n i g e  " w e r k e l i j k e  k e n n i s  v a n  
z a k e n "  : S t a a r t  v i s ,  T o n i j n ,  S c h a r ,  H e i l b o t  . . .
Z o a l s  v e r d e r  w o r d t  a a n  g e s t i p t  (cfr. 3 .5 . ),  i s  h e t  i m a g o  v a n  
d e  z e e v i s  o v e r  h e t  a l g e m e e n  z e e r  g u n s t i g  ("H eel goed voor de 
gezondheid"), d o c h  d e  w e r k e l i j k e  k e n n i s  e r v a n  i s  z e e r  b e p e r k t .  
D e z e  v a s t s t e l l i n g e n  w e r d e n  b e v e s t i g d  d o o r  d e  k w a n t i t a t i e v e  
g e g e v e n s ,  v e r v a t  i n  d e  v o o r g a a n d e  t a b e l  ( c f r .3 .1 .1 .  ).
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3 . 1 . 3 .  K W A N T I T A T I E V E  W A A R N E M I N G E N  (cfr. tabe l van 3 .1 .1 . )
JC_aj5c_lia.\i_w i s  v e r r e w e g  d e  m e e s t  v e r n o e m d e  v i s  : h i j  w o r d t  
v e r m e l d  d o o r  m e e r  d a n  8 o p  d e  1 0  h u i s v r o u w e n .
Op  d e  t w e e d e  p l a a t s  v i n d t  m e n  t o n g . v e r m e l d  d o o r  m e e r  d a n  d e  
h e l f t  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n .  De  g r a a d  v a n  k e n n i s  t . o . v .  
d e z e  v i s s o o r t  s c h i j n t  o v e r i g e n s  t e  d a l e n  n a a r g e l a n g  m e n  d i c h t e r  
k o m t  b i j  d e  l a a g s t e  k l a s s e n  v a n  d e  b e v o l k i n g  : d a a r  w a a r  75  % v a n  
d e  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n  v a n  g r o e p  A t o n g  v e r m e l d e n  a i s  z e e v i s ,  
d a a l t  d i t  p e r c e n t a g e  t o t  m i n d e r  d a n  d e  h e l f t  b i j  d e  h u i s v r o u w e n  v a n  
g r o e p  C .  I n  d e  p r o v i n c i e s  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  s c h i j n t  d e z e  v i s ­
s o o r t  m i n d e r  s p o n t a a n  v e r m e l d  t e  w o r d e n  d a n  i n  a n d e r e  s t r e k e n .
Plâ.ÇÜ±s k o m t  o p  d e  d e r d e  p l a a t s  : h i j  w o r d t  v e r m e l d  d o o r  1 o p  3 
h u i s v r o u w e n ;  d e z e  v i s s o o r t  s c h i j n t  b e t e r  g e k e n d  t e  z i j n  i n  g r o e p  B. 
D i t z e l f d e  g e l d t  v o o r  V l a a n d e r e n ,  w a a r  m e e r  d a n  4 o p  1 0  p e r s o n e n
d e z e  v i s s o o r t  s c h i j n e n  t e  k e n n e n ,  d a a r  w a a r  d i t  i n  W a l l o n i e  s l e c h t s
h e t  g e v a l  z o u  z i j n  v o o r  e e n  k w a r t  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n .
Op  d e  v i e r d e  p l a a t s  k o m e n  d e  c]_oj_ajj_c, j>chei.y.i_s_, r £>.§>• h a t-L ü g - e n  
w _ iitiiL g . t e l k e n s  v e r m e l d  d o o r  o n g e v e e r  2 0  t o t  2 5  % v a n  d e  o n d e r ­
v r a a g d e  h u i s v r o u w e n .  W a t  d e z e  l a a t s t e  v i s s o o r t e n  b e t r e f t ,  z o u d e n  
e n k e l  v e r d e l i n g e n  v o l g e n s  t y p e  v a n  w o o n p l a a t s  e n  v o l g e n s  d e  s t r e e k  
e n k e l e  n o e m e n s w a a r d i g e  v e r s c h i l l e n  d o e n  u i t  k o m e n  :
z o  z o u  h a r i n g  v a k e r  w o r d e n  v e r n o e m d  o p  h e t  p l a t t e l a n d  (1 op 
de 4 huisvrouwen) d a n  i n  d e  g r o t e  s t e d e n .  D e z e  v i s s o o r t  s c h i j n t  
t r o u w e n s  v a k e r  t e  w o r d e n  v e r m e l d  i n  L i m b u r g  e n  A n t w e r p e n  
(ongeveer 3 0 %)  d a n  i n  B r u s s e l  (am per 10 %)
w i j t i n g  z o u  m i n d e r  v a a k  v e r m e l d  w o r d e n  i n  m i d d e l g r o t e  s t e d e n
(1 op 10 personen). D e z e  v i s s o o r t  s c h i j n t  d a a r e n t e g e n  b e t e r  g e k e n d  
i n  W a l l o n i ë ,  w a a r  1 / 3  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  g r o e p  d e  v i s s o o r t  
v e r m e l d t .
v o o r  d o r a d e  k o m t  h e t  h o o g s t e  p e r c e n t a g e  v a n  k e n n i s  v a n  d e z e  
v i s s o o r t  u i t  W a l l o n i e  (ongeveer de helft van de ondervraagde groep).
S c h e l v i s  d a a r e n t e g e n  z o u  m e e r  w o r d e n  v e r n o e m d  i n  h e t  n e d e r  l a n d s ­
t a l i g e  d e e l  v a n  h e t  l a n d  (Antwerpen + L im burg), w a a r  1 o p  3 p e r s o n e n  
d e z e  v i s s o o r t  v e r m e l d t ,  t e g e n  s l e c h t s  1 o p  5 i n  W a l l o n i e .
O o k  r o g  s c h i j n t  m i n d e r  b e k e n d  t e  z i j n  i n  W a l l o n i ë  (25 % van 
de ondervraagde groep) d a n  i n  d e  O o s t -  & W e s t - V l a a n d e r e n , w a a r  
d e z e  v i s s o o r t  w o r d t  v e r m e l d  d o o r  o n g e v e e r  3 3  % v a n  de  
o n d e r v r a a g d e  g r o e p ,
X á l  b o t_, v e r m e l d  d o o r  g e m i d d e l d  3 o p  d e  1 0  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n ,  
z o u  b e t e r  g e k e n d  z i j n  i n  de  h o g e r e  k l a s s e n  : b i j n a  3 o p  d e  1 0  
h u i s v r o u w e n  v a n  g r o e p  A v e r m e l d e n  d e z e  v i s s o o r t ,  t e g e n  m i n d e r  d a n  
1 0  % i n  g r o e p  C .  I n  W a l l o n i e  z o u  t a r b o t  h e t  s l e c h t s t  g e k e n d  
z i j n  : s l e c h t s  1 / 1 0  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  g r o e p  v e r m e l d t  d e z e  
v i s s o o r t .
D e  l a a t s t e  p l a a t s  k o m t  t o e  a a n  k o o l v i s , d i c  d o o r  n a u w e l i j k s  5 % 
v a n  d e  t o t a l e  o n d e r v r a a g d e  g r o e p  v e r m e l d  w o r d t .
H i e r  d i e n t  n o g  a a n  t o c g e v o c g d  t e  w o r d e n  d a t  o n g e v e e r  4 0  % v a n  
d e  o n d e r v r a a g d e  ' h u i s v r o u w e n  v i s s o o r t e n  o p n o c m e n  d i e  n i e t  o p  
d e  l i j s t  v o o r k o m e n .  I n  z o n e  I I  (Antwerpen + Limburg) l i g t  d i t  p e r c e n ­
t a g e  v a n  h u i s v r o u w e n  h e t  h o o g s t  : o n g e v e e r  50  % , t e g e n  s l e c h t s
3 0  % i n  W a l l o n i ë .
V E R B R U I K S F R E Q U E N T I E
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3 .2 .1 .1 .  A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  2 :
" E e t  m e n  z e e v i s  i n  u w  g e z i n  ? "
(in % van het  aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
J a.  ondervraagden JA NEEN
T o t a l e  S t e e k p r o e f 1 . 0 0 0 8 3 1 7
L e e f t i j d
m inder dan 35 jaar 2 4 5 8 6 1 4
35 -  5 0 jaar 3 4 3 8 6 1 4
m
m eer dan 50 jaar 4 1 2 78 22




1 of  2 personen 4 0 4 79
2 2  1
3 o f 4 personen 3 74 8 5 1 5  i-
m eer dan 4 personen 2 22 88 12
1
li jm  dçr.e_n
m inder dan 7 jaar 2 3 2 84 16
7 - 1 5  jaar 2 9 7 87 1 3
zonder 81
19 I;
S_o_c_i_aJ_c_ iJJ  a s_s_c
A 69 94 6 1
B 4 2 3 8 9 11
C 508 76 2 4
_ÇJ_e_bJe J
2 V laanderen 2 4 7 8 0 2 0
Antwerpen + Limburg 3 0 6 8 4 16
Brussel 1 1 8 94 6
W alloniS 3 2 9 8 0 2 0
W o o n p  ’ia rfrj& r
Grote Centra 2 8 a 8 9 11
M iddelgrote Centra 4 1 0 81
1 9  !
Landelijke G em eenten 3 0 6 79 21
- 2 0  -
. 2 .1 .2 .  A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  3 : 1ste deel
" H e e f t  U z e e v i s  g e g e t e n  i n  d e  l o o p  v a n  v e r l e d e n  w e e k  1" 
(in % van het  aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
r .................. .... ■
a . ondervraagden JA NEEN
T o t a l e  S t e e k p r o e f o 2 9 53 4 7
Le.ef.t_ij. d
m inder dan 35 jaar 2 1 1 52 4 8
35 - 50 jaar 2 9 5 56 4 4
m eer dan 50 jaar 3 2 3 51 4 9
H u i s g e z i n
1 of  2 personen 3 1 7 50 50
3 o f 4 personen 31 7 55 4 5
m eer dan 4 personen 1 9 5 55 4 5
_JJjn.dcr.e_n_
m inder dan 7 jaar 1 94  . 51 4 9
7 - 1 5  jaar 2 5 9 55 4 5
zonder 4 5 7 5 3 48
S o c j a i e  K J ^ s s e
A 6 5 68 32
B 3 7 7 57 4 3
C 3 8 7 4 7 53
G_eJ?j.e J
2 V laanderen 1 98 61 3 9
Antwerpen + Limburg 2 5 7 58 4 2
Brussel 1 1 1 55 4 5
W allonie 2 6 3 41 59
Iv J u m p  1 a a t  s
Grote Centra 2 54 6 0 4 0
M iddelgrote Centra 3 3 3 59 41
Landelijke
G em eenten 
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3 . 2. l .C .  A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  3 : 2de deel :
" H o e  d i k w i j l s  ( h e e f t  U z e e v i s  g e g e t e n  i n  d e  l o o p  v a n  
v e r l e d e n  w e e k )  ? "
(in % van h e t aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
1
a . ondervraagden 1 m aal 2 m aal
»
3 m aal m eer dan 
3 m aal
_  _  ^
W eet n ie t ,
T o t a l e  S t e e k p r o e f 4 4 0 82
.
1 5 1 1 2
L e e  f t j j .d
-----------------
m inder dan 35 jaar 1 0 9 79 18 - 1 2
35-50 jaar 1 66 8 6 11 1 2 1
m eer dan 50 jaar 1 6 5
1
79 1 6 2 1 2
H j i i . o . e  z L o . 1
1 o f 2 personen 1 59 8 0 1 6 1 1 2
3 o f  4 personen 1 74 8 4 1 3 1 1 2
m eer dan 4 p e rs , 1 0 7 8 0 1 5 2 2 1
K i n d e r e n
m inder dan 7 jaar 99 8 3 1 3 1 1 2
7 - 1 5  jaar 1 4 3 8 3 1 3 1 2 1
zonder 2 4 0 8 0 1 7 1 - 2
¿ o  LLâ.le_JL iA s_se
A ( 4 4 )
i
( 8 2 ) ( 1 6 ) (  - ) (  - ) ( 2)
B 2 1 4 791 18 1 1 1
C 1 8 2 8 5 1 0 2 1 2
f i c h i e  d _
2 V laanderen 1 2 1 8 4 14 3 _ -
Antwerpen. .
4 Limburg 1 5 0 77 1 7 1 1 3
Brussel 61 69
1
28 - 2 2
W allonie 1 08 94 4 - 2 1
W o o n p l a a t s  
Grote Centra 1 5 2 79 18 « 2 i  !i
M iddelgrote Centra 1 9 7 8 3 1 3 3 1 i  !i
Landelijke 91 82 1 3 1 3 i
G em eenten
, •  - ■ - •  . . __ ... J ,
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3 . 2 . 2 .  K W A LI  T A T  I E VE W A A R N E M I N G E N *
R e e d s  i n  h e t  k w a l i t a t i e f  s t a d i u m  v a n  d e  w a a r n e m i n g e n  w e r d  
v a s t g e s t e l d  d a t  o v e r  h e t  a l g e m e e n  d e  v e r b r u i k s f r e q u e n t i e  v a n  
z e e v i s  " u i t  gewoonte" t o t  "eens per week" b e p e r k t  w a s ,  e n  d i t  d a n  
m e e s t a l  o p  v r i j d a g  g e b e u r d e  :
" . . .  een oude gewoonte . . . "
" . . .  een trad itie  die n ie t vee l m eer be teken t, m aar 
dic nog bestaat . . . "
" . . .  éénm aal per weck is m eer dan genoeg . . .  er m oet 
afwisseling zijn  . . . "
" . . .  van jongsaf aan  heb ik op vrijdag vis gegeten  . . . "
E e n  v e r h o g i n g  v a n  de  v e r b r u i k s f r e q u e n t i e  w o r d t  g e r e m d  d o o r  
f a c t o r e n  a i s  d e  " o n k u n d e "  v a n  d e  h u i s v r o u w  (en gebrek aan fantasie), 
a l s m e d e  e x t e r n e  f a c t o r e n  (bevoorrading, prijs . . . )  :
" . . .  in de winkels is er a lleen  verse vis te  krijgen op 
vrijdag . . . ”
" . . .  goede vis is duurder dan v lees, je  kunt hem  n ie t 
dikwijls o p d ien en .. .  "
" . . .  me t  vlees kun je  m eer varië ren  "
” . . .  er zijn  n ie t vee l b e taa lb a re  v isso o rte n ... m eer 
dan ééns per week en je  kunt er je  arm  aan  kopen . . . "
* V erricht tijdens de eerste fase van dit onderzoek
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A n d e r z i j d s  d i e n t  t e  w o r d e n  o p g e m e r k t ,  d a t ,  h o e w e l  b e h o e f t e  a a n  
v a r i a t i e  e e n  r e m m e n d e  f a c t o r  i s (ais gevolg van h e t gebrek aan fantasie 
van de huisvrouw), d e z e  b e h o e f t e  t e v e n s ,  n a a s t  d e  " g e w o o n t e  " - f a c t o r ,  
e e n  m i n i m a l e  v e r b r u i k s f r e q u e n t i e  g a r a n d e e r t  :
” . . .  je m oet er wat verandering in  brengen, a ltijd  
vlees is ook nie t g o e d .. .  "
” . . .  dat  geeft w at verandering, en ' t  is g e z o n d e r . . .”
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3 . 2 . 3 .  K W A N T I T A T I E V E  W A A R N E M I N G E N  (cfr. tabe llen  van 3 .2 .1 . )
O n g e v e e r  8 0  % v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  v e r k l a a r t  z e e v i s  
t e  e t e n .
I n  g r o t e  g e z i n n e n  (m eer dan 4 personen) z o u d e n  e r  m e e r  v e  r b r u i k s t e r s  
z i j n  d a n  i n  k l e i n e  g e z i n n e n .
G r o e p  B z o u  m e e r  z e e v i s  e t e n  d a n  g r o e p  C.
H e t  g r o o t s t e  a a n t a l  v e r b r u i k s t e r s  v i n d t  m e n  i n  d e  g r o t e  s t e d e n  
(ongeveer 9 0 %)  ; d i t  g e l d t  v o o r a l  v o o r  B r u s s e l .
D e  h e l f t  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  z o u  z e e v i s  h e b b e n  
g e g e t e n  i n  d e  l o o p  v a n  d e  w e e k  v ö b r  h e t  i n t e r v i e w .
O p  r e g i o n a a l  v l a k  z o u  W a l l o n i ë  o v e r  m i n d e r  " r e c e n t e  v e r b r u i k s t e r s "  
b e s c h i k k e n .
D i t z e l f d e  g e l d t  v o o r  g r o e p  C ,  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  h o g e r e  k l a s s e n .  
D e z e l f d e  t o e s t a n d  z o u  m e n  a a n t r e f f e n  o p  h e t  p l a t t e l a n d  : a m p e r  
4 0  % v a n  d e  h u i s v r o u w e n  d i c  d a a r  o n d e r v r a a g d  w e r d e n ,  v e r k l a r e n  
v i s  t c  h e b b e n  g e g e t e n  i n  d e  l o o p  v a n  d e  v o o r a f g a a n d e  w e e k .
* * *
H e t  g r o o t s t e  d e e l  (ongeveer 80 % ) v a n  d e  " r e c e n t e  v e r b r u i k s t e r s "  
(positief antwoord z ie  3 - ls tc  deel) b e w e r e n  s l e c h t s  e e n m a a l  z e e v i s  t e  
h e b b e n  v e r b r u i k t  t i j d e n s  d e  v o o r a f g a a n d e  w e e k ;  1 5  % z o u  
e r  t w e e m a a l  h e b b e n  g e g e t e n .  O o k  h i e r  v i n d t  m e n ,  v o o r  e l k  
v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  i n d e l i n g e n ,  w e i n i g  v e r s c h i l l e n  d i e  s t a ­
t i s t i s c h  g e z i e n  n o e m e n s w a a r d i g  z i j n ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  
W a l l o n i e ,  w a a r  h e t  p e r c e n t a g e  v a n  h u i s v r o u w e n  m e t  e e n  
v i s v e r b r u i k  v a n  v e r s c h i l l e n d e  m a l e n  p e r  w e e k ,  v r i j  l a a g  s c h i j n t  
t e  z i j n .
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3 .  3 .
V E R B R U I K T E  P R O D U K T E N
&
VER BRU I K S GE W O O  NT EN
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,3 .1 .1 .  • A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  4 . a :
T o e n  U h e t  l a a t s t  z e e v i s  a t ,  w e l k e  z e e v i s  w a s  h e t ? "
( In % van het  aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep).
l o p i
f è o )
Totale; L e e f t i j d
■
H u i s g e z i n K i n d e r e n j S o c i a l e  K l a s s e G e b i e d
i
W o o n p l a a t s
S teek­
proef - 3 5 35-50 + 50 ■1- 2
d--- - - . _i
3 - 4  +4 - 7 7 - 1 5 zonder A
- . r
B C ^2 V I A + L
....
Brus. Wal. j G . C
-j---------
, 2 54
M . S . Land. !
a .  o n d e r . a a g d e n 8 2 9  ; 2 1 1
_ ...»
2 9 5 3 2 3
______
1
i 31 7 3 1 7  ! 1 9 5
_jL !
1 9 4 2 5 9 4 5 7
. _____
3 77 38 7
,_
; 1 9 8
I
2 5 7
‘ ' • ■ *
I I I 3 3 3 2 4 2  !
K a b e l j a u w
03c- 4 G 46 ‘4 5 4 7  ¡48 52 52 4 3 48 50 43
----------
¡4 6 55 4 3 40 w4 6 4 6 48
(vers) .3 8 :1
3C 3G 39 i 38 38 ■ 39 4 0 41 36 34 39 37 4 2 4 4 31 32 ' 34I 3 9 4011
'diepgevroren) 9 1
1 C 1 0 7 7
i
1 0 ! 9!J
1
i 12I
11 7 1 4 1 0 6 3 11 1 3 9 ; 12 7 7 i
(in  dozen) -  ! 1 -
i i i 
- i 1 i
! i
-i - _ - - - - - - 1i " - i
(in  bereide schotels)








" j  - 1
-













T o n g 1 4 1 7 10 IG ¡161 14  I11  1¡13 1 3 15 I l  9 18 9 12 9 22 18 1 5 1 3 1 5 i
(vers) 1 2 !
¡
1 5 9 1 5 ! 15i n ! i r, 12 1 0 14 ! 1 9 16 8 1
1 0 7 2 0 1 6 : 14 11 1 3 1
(diepgevroren) 1 f) 1 1
!
1 2 !1 i
1
! 1
2 1 i -i 2 1 1 1 2 2 I 2 1 1 !
(in bereide schotels) -  1 1 - - ¡ 1
i 1
1 -
I - - 1 * - - r  ¡
(in dezen)





.........4 - - -  -i






■ * .... "
4 !
................KL ....................
- I-  1
. _  .4





. .  _______—
11 8 13 b 4 1 0 ........... 1 9 12 9 11 i
(.vers) 1 Ci 1 0 10 9 i 1 0 9 i 9 1 10 9 1 0 8i 7 12 8 4 9 1 7 1 0 9 i o )
(diepgevroren) 1 1 1 .. 1 1 :1
1
1 ! 1 i! i - 1 j ' 1 1 . - i
i
2 1 - 1 i
(in dozen) - !
■




' - -  i
(in bereide schotels) -  ; - -
i





- - 1I ‘ - 1


















- _  i
.  . i
3. 3 .1 .1 .
A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  4 .  a :
" T o e n  U h e t  l a a t s t  z e e v i s  a t ,  w e l k e  z e e v i s  wa s  h e t  Î (vervolg)








. - 3 5  
2 1 1
c e f t i  j d H u i s g e z i n
1










-7 7 - 1 5 zonder* A !
__ ___il_____ i
a .  o n d e r v r a a g d e n 31 7 3 1 7 1 9 5 1 94 2 5 9 4 5 7 65  !




4 4 2 8
___ ....
' 3 ;
(vers) 5 4 3 7 4 3 0O 2 7. O 1 j
(diepgevroren) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
j_ i
1
(in  dozen) - j
_ - ■
- - - _
*1
(in bereide schotels)









. ; , _ _ 1
1
- !
S c h e l v i s 3 1 4 4 4 2 4 1 3 4  1


















- . !- 1
(in  bereide schotels) - i- - - - ;
i
.. .... __________ ____ __________ _____ — .......
H a r i n g 3 ; 3
r»
0 3 3 3 3 3 2 3 ¡ 3
(in bokalen of plastiek) 1
0 1 1 1 2 1 2 - 1 1 2









- - - - 1 - -
;
-




- ~ ! - “ ►i
- !









. . . .  -j
C ! 2 VI
 i --------—1
3 8 7  '! 1 9 8
 il---------- f
6 l‘ 11
G e b i e d  
A+L ; Brus. 
2 5 7  1 1 1  :
1 0 I 
1
I





















W o o n  p l a a t s
G . C . M.  S . ¡ Land.
 ■#
2 5 4  3 3 3  I 2 4 2
3
6 . 6  ! 5











• I  
1 ;
3 I 2 ¡ 5
3 j 2 !
ts2 
CD
3 . 3 . 1 .1 . A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  4 . a .  ;
" T o e n  U l i e t  l a a t s t  z e e v i s  a t ,  w e l k e  z e e v i s  wa s  h e t  ?" (vervolg)
(In % van het aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
T ota le  i  L e e f t i j d H u i s g e z i n K i n d e r e n. ■ S o c i a l e  K l a s s e  ¡i G e b i e d W o o n p l a a t s
bteeK-
proef 1 - 3 5 35-50 + 50
i
1 1 -21 3 - 4 + 4 ! - 7 7 - 1 5 ‘zonder jl A B C 12 VI. A+L Brus, Wal.
f  ------
I G . C . M . S Land.
a .  o n d e r v r a a g d e n 8 2 9 1 2 1 1 2 9 5 3 2 3 31 7 3 1 7 1 9 5 ! 1 9 4 2 5 9 4 5 7 ! 65 3 77 38 7
i 1 9 8 .
2 5 7 l i i
---- -.....-
2 6 3 ' 2 5 4  1 3 3 3 2 4 2















































( in bokalen of plastiek) - 1
1 "
_ ___ ' L  _ _
- - j
;









































(in bokalen of plastiek) - i1 - - - - -
i
i - - - - - - - - - - -
(diepgevroren) _ - - - - - - - - - - - - - -
(in bereide schotels) - -I - - - - - - - - i - - - - - - - -
. . . . . . .  .. f-.......-
! i
i
jL . . — i --------- . . . . .  . _ _____________ ^
































(diepgevroren) - - - - - - - - ! - - - - - - -
i
(in bereide schotels) -
i
- - - - - - - - - - - - - - - -
i . . ■ - . . . . . ---------





















(diepgevroren) - - - - - 1 - -
¡
-i













3. 3 .1 .1 ._A_nt_wo.gr_cU;_r^^4}_yia.a_g^_4J_a_, :
" T o e n  U h e t  l a a t s t  z e e v i s  a t ,  v /c l le c z e e v i s  w a s  h e t  ? " ( vervolg)




L e e f t i j d H u i s g e z i n
1 T'1\1 i n d e r e n ’S o c i a l e  K l a s s e i1 G e b i e d i W o o n  p l a a t s
-"■tOU
'■ . __ 35-50 + 50. ‘ 1 - 2 3 - 4 + 4 : " 7 7 - 1 5 ¡zonder A B c  ' 2 VI | a +L Brus. ; Wal. j G . C . M . S . Land.
a .  o n d e r v r a a g d e n 8 29 2 1 1 "2 9 5 3 2 3 j 3 1 7  ! 3 1 7 1 9 5 1 9 4 2 5 9 4 5 7 65 3 7 7 38 7 1 98 2 5 7 I l l 2 6 3 : 2 5 41 3 3 3 2 4 2








































(in  dozen) . 3 5 3 2 2 3 5
OO 2 3 5 2 4 2 4 3 3 2 4 3
(diepgevroren) * 1 1 “ 1 1 1 1





1 1 1 1 2 - - j 1 - - - - 1 -
(in bereide schotels) 1 ' "i
1
- 1 - - - - 1 mm 1 1 - - 1 - -
(in bokalen of plastiek) !





- - - - -
.....


















3 . 3 . 1 . 2. .Antw_oo_r.d e n __ Q. p__vr_a_a_g_4 ^ b :
" B íj w e l k e  m a a l t i j d  w e r d  h i j  g e s e r v e e r d  ? "
(in % van liet aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
1a . ondervraagdeno 's middags ’s avonds Andere
T o t a l e  S t e e k p r o e f 8 2 9 65 34 2
l££ .Í£ Í_L ¿
m inder dan 35 jaar 2 1 1 54 4 4 3
35 -  50 jaar 2 9 5 61 38 -
m eer dan 50 jaar 3 2 3 75 2 3 2
J j-U ilg .ea .iJ i.
1 o f 2 personen 3 1 7 71 2 7 2
3 o f 4 personen 31 7 6 0 38 2
m eer dan 4 personen 1 9 5 62 38 1
I£injçiere_n.
m inder dan 7 jaar 1 9 4 57 4 0 3
7 - 1 5  jaar 2 5 9 61 38 -
zonder 4 5 7 68 3 0 2
So c ia_ L e_ JK las ie
A 6 5 77 2 3 -




38 7 58 4 0 2
£ ç i > i ç i
! 1
2 V laanderen 1 98 74 2 5 2 !
Antwerpen + Limburg 2 5 7 6 0 3 7 3
Eruïsel l i i 74 2 5 1
W allonie 2 6 3 58 41 1
V / o o n p l a a  t  s
Grote Centra 2 5 4 62 37 1
M iddelgrote Centra 3 3 3 70 28 2
Landelijke G em eenten 2 4 2 6 0 38 2
. . • _______________ •
3. o. 1.3. AiIÏ_i'LQ_Qi'jJ_SJ?_ -2_P_ _y_r :
" W i e  a t  e r  m e e  î "
(in  % van h e t aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep)
.









T o t a l e  S t e e k p r o e f S 2 9
. .. .
97 8 0  ■ 5 7 9
.L ee f.tjj.cl
—— ———— i
m inder dan 35 jaar 2 1 1 98 8 4 73 1 0
35 -  50 jaar 2 9 5 97 90 74 7
m eer dan 50 jaar 3 2 3 96 68 32 12
1 o f 2 personen 31 7 98 66 12 12
3 o f 4 personen 31 7 95 8 7 8 3 8
m eer dan 4 pers. 1 9 5 99 90 90 9
UJ,nd,£i.c.n. 
m inder dan 7 jaar 1 94 97 8 9 8 7 8
7 - 1 5  jaar 2 5 9 97 9 0 90 5
zonder 4 5  7 98 72 3 3 11
S.Q£lâ.LÇ_JLi-âJLse
A 6 5 99 8 9 57 12
B 3 7 7 97 8 3 63 11
C 38 7 97 75 53 8
G e b i e d  
2 V laanderen 1 98 98 8 2 61 9
Antwerpen + Limburg 2 5 7 96 8 2 59 6
Brussel l i i 97 66 53 1 5
1
WalloniC 2 6 3 98 81 55 o  !
V L oojip .ljaa ts 
Grote Centra 2 5 4 96 73 52 11
M iddelgrote Centra 3 3 3 98 81 58 8
Landelijke G em eenten | 2 4 2 98 8 5 63 9
1k . .
3 . 3 . 1 . 4 .  A n t w o o r d e n  o p  v r a a g  4 r d . :
" S t e e d s  t o e n  U b e t  l a a t s t  z e e v i s  a t ,  h o e  h e e f t  U d i e  
o p g e d i e n d ? "










ii T o t a l e  S t e e k p r o e f
1-------------------------- - - -1
8 2 9 2 1 9 7 1
I;
|i L e e f t i j d
l!
I m inder dan 35 jaari 2 1 1 2 1 97
1
1
1 35 -  50 jaar
1
2 9 5 2 1 96 1
ï . j m eer dan 50 jaar 3 2 3 2 1 9 7 1
JB jü£g .S .z .ia .
1 o f  2 personen 31 7 3 _ 97 _
3 o f  4 personen 31 7 1 1 97 1
m eer dan 4  pers. 1 9 5 4 1 95 1
I>_ln d e r e n  
m inder dan 7 jaar 1 9 4 2 1 9 7 1
7 - 1 5  jaar 2 5 9 2 1 9 7 -
zonder 4 5 7 3 - 96 1
S o c i a l e __JLLâ-S-Se
A 65 2 2 97 _
B 3 7 7 O 1 96 -
C 38 7 2 - 97 1
2e.JlLc.d.
2 V laanderen 1 9 8 1 1 98 1
A ntwerpen + Limburg 2 5 7 3 - 96 1
Brussel l i i 1 2 9 7 -
W allonie 2 6 3 3 - 96 -
W_o_o_npJjîjiis 
Grote Centra 2 5 4 1 1 97 1
1 M iddelgrote Centra
i
3 3 3 2 - 97 1
j Landelijke G em eenten 2 4 2 3 - 96 -L _ i
-  3!
045
d j  m  d
D jCOT D
3 . 3 . 1 .  5 .  D e  a n t w o o r d e n  o p  v r a a g  4 . e . ("Hoe heeft U de vis bereid }") z i j n  v e r v a t  
i n  b i j l a g e  4 . 3 . .  De  l i j s t  v a n  d e  b e l a n g r i j k s t e  d e r  g e c i t e e r d e  
b e r e i d i n g s w i j z e n  m e t  h u n  a b s o l u t e  f r e q u e n t i e  (aan ta l antwoorden) w e r d  
e v e n e e n s  o p g e n o m e n .  T e r  v e r d u i d e l i j k i n g  g e v e n  w i j  h i e r  e n k e l e  
b e r e i d i n g s w i j z e n  d i c  h e t  m e e s t  v o o r k w a m e n  :
(in % van het aan ta l antwoorden voor elke vissoort)
/o
l í JLLLÏÜ. isLU- w
Gebakken m et boter, c itroen , peterselie , peper, zout 3 2
G ekook t, botersaus, m esterd , citroen 21
G epaneerd m et citroen  en  boter 9
Andere w ijzen 38
1 0 0  '
X£JJL5-
Gebakken in  de boter m et c itroen , pe terse lie , peper, zout 68
G epaneerd, gebakken m et boter, c itroen , peper, zout 1 3
Andere w ijzen 1 9
1 0 0
J i a i a d  e
Gebakken (even tuee l in m eel gewenteld) , boter en citroen  7 0
Andere w ijzen 3 0
1 0 0
£l5_d.Ü-S
Gebakken, boter, zout, peper, citroen 61
A ndere w ijzen 3 9
1 0 0
045
3 .3 .1 .6 .  A n t w o o r d e n  o p  v r a a g 4 . f .  :
" M e t  w a t  h e e f t  U d i c  z e e v i s  g e s e r v e e r d  ? "
( in  % van het aan ta l ondervraagden van de onderzochte groep )




Rijst Andere A lleen
T o t a l e  S t e e k p r o e f 8 2 9 28 8 4 3 1 9 1
lü .c iü _ L d  
m inder dan 35 jaar 2 1 1 32 j 8 0 3 1 1 3 1
35 -  50 jaar 2 9 5 31 8 3 2 1 1 0 -
m eer dan 50 jaar 32 3 22 86 3 1 7 1
H u i s g e z i n  
1 of 2 personen 31 7 2 5 8 4 4 1 7 1
3 of 4 personen 31 7 31 82 2 1 11 1
m eer dan 4 pers. 1 9 5 27 8 6 1 - 1 0 1 '
K i n d e r e n
m inder dan 7 jaar 1 9 4 31 81 2 1 13 1
7 - 1 5  jaar 2 5 9 28 8 3 2 - 12 -
zonder 4 5 7 2 6
39
8 4 4 1 8 1
S o c i a l e __lLl_as_s e
A 65 8 0 2 2 1 5 2
B 3 7 7 28 8 5 2 1 9 1
C 38 7 26 8 3 4 1 9 -
. .
£ _ e b ic ç l  
2 V laanderen 1 9 8 39O V 94 2 5
Antwerpen + Limburg 2 5 7 2 5 72 8 1 16 -
Brussel l i i 2 6 8 5 - 3 6 2
W allonië 2 6 3 2 3  
________
8 7 - “ 7 2
V.goojip 1 r.ji t  s 
Grote Centra 2 54
1





M iddelgrote Centra 3 3 3 j 33 8 3 2 - 11 1
Landelijke G em eenten 2 4 2 ! 2 4  ! J 8 5 3---------------- --------------
8
1
. .... . 1.
-  3 5  -
045
















































































































3. 3 . 1 . 8 . A n t w o o r d e n  . o p . v r a a g  5 :
W a n n e e r  e e t  U ,  o v e r  h e t  a l g e m e e n ,  h e t  m e  
(in  % van h e t aan ta l ondervraagden van
e s t  z e e v i s  ? " 
de onderzochte groep)
!
i a . ondervraagden
—i—
Zom er Winter Hele jaar ^ vrijdags
&  dag
T o t a l e  S t e e k p r o e f 8 2 9 2 31 67 4 4 56
L e e f t i j d
■—,---------------
m inder dan 35 jaar 2 1 1 3 2 9 68 3 7 63
35-50 jaar 2 9 5 1 32 67 4 4 56
m eer dan 50 jaar
..
3 2 3 oO 32 66 4 9 51
H u is  g e  z i n
1 o f 2 personen 31 7 2 31 6 7 4 6 54
3 of 4 personen 31 7 3 30 68 4 4 57
m eer dan 4 pers. 1 9 5 2 32 66 4 2 59
.K ii!d.c r en .
m inder dan 7 jaar 1 9 4 2 2 9 70 3 9 61
7-15 jaar 2 5 9 1 34 6 5 4 3 58
zonder 4 5 7 3 3 0 67 4 7 53
S o c i a l e  _J£1 a_j s e
_____ _ _
A 6 5 2 2 0 79 3 7 63
B 3 77 2 2 9 69 4 4 56
C 38 7 oXj
_________
34 63 4 6 54
H_ç_b_ieçl
2 V laanderen 1 98 2 18 8 0 57 4 3
Antwerpen +  Limburj r5 2 5 7 3 28 69 3 5 65
Brussel l i i 3 1 5 8 2 41 59





Grote Centra 2 54 2 2 6 72 4 4 56











3 . 3 . 2 .  K W A L I T A T I EVE W A A R N E M I N G E N  *
D o o r  h u n  a a r d  z i j n  d e z e  g e g e v e n s  v o o r n a m e l i j k  " k w a n t i t a t i e f "  e n  
k o n d e n  d u s  s l e c h t s  a f  e n  t o e  w o r d e n  w a a r g e n o m e n  t i j d e n s  d e  e e r s t e  
f a s e  v a n  h e t  o n d e r z o e k .  De  l o z e r  w o r d t  i n  d i t  v e r b a n d  v e r w e z e n  
n a a r  d e  v o o r g a a n d e  o p m e r k i n g e n  r n . b . t .  d e  i n v l o e d e n  d i e  d e  v e r b r u i k s -  
f r e q u e n t i e  e n  d e  " g e w o o n t e n "  v a n  d e  v e r b r u i k  s t e r  b e p a l e n .
V e r d e r  k u n n e n  d e z e  w a a r n e m i n g e n  w o r d e n  a a n g c v u l d  m e t  e n k e l e  
o p m e r k i n g e n  b e t r e f f e n d e  é é n  d e r  b e l a n g r i j k s t e  c o n c u r r e n t e n  v a n  de  
v i s  : h.e.t__y_lees..
D i t  v o e d i n g s m i d d e l  i s ,  m e e r  d a n  d e  v i s ,  g e w o r t e l d  i n  o n z e  g e b r u i k e n  
c n g e w o o n t e n  :
” . . .  we zouden he t m isschien zonder vis kunnen s te llen , 
m aar zeker n ie t zonder v le e s .. .  "
" . . .  bij ons geen goed e ten  zonder vlees en g e v o g e lte .. .  "
H e t  v l e e s  w o r d t  t e v e n s  b e s c h o u w d  a i s  :
"  vaster, v o e d z a m e r .. ."
. .  een vollediger voed ingsm iddel.. .  100 g vlees 
geeft m eer kracht dan 100 g vis . . .  ”
V e l e  h u i s v r o u w e n  v e r r a d e n  h u n  b e p e r k t e  e r v a r i n g  m e t  v i s  d o o r  d e  
v o l g e n d e  o p m e r k i n g e n  :
" . . .  vlees m eer varia tiem ogelijkheden  b ie d t . . .  "
"  er a lle r le i soorten vlees z i j n  "
” . . .  (vlees) ge m akkelijker te  com bineren i s . . .  er 
passen vee l groenten b ij "
B o v e n d i e n  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  i e d e r e  " h o o f d s c h o t e l ” (e ie ren , 
gevoge lte , d e e g w a re n ...)  a i s  m o g c l i j k e  c o n c u r r e n t  v a n  v i s  w o r d tO O ' O e)
b e s c h o u w d .
 Ü £______ «_
‘ V erricht tijdens de eerste fase van dit onderzoek
-  3 8  -
045
N o g  é é n  o p m e r k i n g ,  d i e ,  h o e w e l  g e m a a k t  d o o r  e e n  h u i s v r o u w  
t i j d e n s  d e  e e r s t e  f a s e  v a n  h e t  o n d e r z o e k ,  e e n  z e e r  j u i s t e  i n d r u k  
g e e f t  v a n  d e  m e n i n g  v a n  d e  m e e r d e r h e i d  d e r  g e ï n t e r v i e w d e n  :
"  ik zou graag vaker vis e ten  . . .  ik zou hem
telkens anders k laarm aken en m isschien zelfs andere 
vissoorten kopen, ais ik m aar wist hoe ze k laar te  maken; 
m aar ik heb n ie t veel tijd  om in kookboeken te  bladeren, 
d u s .. .  "
045
- 39 -
3 . 3 . 3 .  K W A N T I T A T I E V E  W A A R N E M I N G E N  (cfr. tabe llen  van 3. 3 .1 . )
(Antw'oorden op vraag 4 . a . )
In  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  l a a t s t e  v i s m a a l t i j d  k o m t  k a b e l j a u w  o p  
d e  e e r s t e  p l a a t s  : b i j n a  d e  h e l f t  v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s  z o u  e r  g e g e t e n  
h e b b e n .  D a a r o p  v o l g e n  t o n g  e n  d o r a d e ,  e l k  k l a a r g e m a a k t  d o o r  
o n g e v e e r  1 0  % v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s .
D e  a n d e r e  v i s s o o r t e n  s c h i j n e n  m i n d e r  v a a k  v o o r  t e  k o m e n  i n  de  
l a a t s t e  v i s m a a l t i j d  :
- ICa b e 1 i a u w z o u  m e e r  l i e f h e b b e r s  t e l l e n  i n  d e  p r o v i n c i e s  L i m b u r g  
e n  A n t w e r p e n  d a n  i n  W a l l o n i e .
-  XöJLg d a a r e n t e g e n  z o u  h e t  m e e s t  i n  B r u s s e l  e n  W a l l o n i ë  g e k o z e n  
z i j n  g e w o r d e n  t i j d e n s  d e  l a a t s t e  v i s b c r e  i di  n g . D e  f a k t o r  k l a s ­
s e n n i v e a u  s c h i j n t  b o v e n d i e n  e e n  z e k e r e  r o l  t e  s p e l e n  i n  h e t  
v e r b r u i k  v a n  d e z e  v i s ,  a a n  g e z i e n  18 % v a n  d e  h u i s v r o u w e n  v a n  
g r o e p  A d e z e  v i s s o o r t  op  h u n  l a a t s t e  m e n u  z o u d e n  h e b b e n  g e z e t ,
t e g e n  s l e c h t s  9 i n  g r o e p  C .
- J } o i a ¿ e  z o u  d o o r  1 / 5  v a n  d e  W a a l s e  h u i s v r o u w e n  v e r b r u i k t  z i j n  
g e w o r d e n  t i j d e n s  d e  l a a t s t e  v i s m a a l t i j d .  E e n  h o g e  v e r h o u d i n g  d u s ,  
v e r g e l e k e n  m e t  d e  r e s u l t a t e n  i n  d e  n e d e r l a n d s t a l i g e  z o n e s .
-  11  % v a n  d e  l a a t s t e  v i s m a a l t i j d e n  i n  d e  b e i d e  V l a a n d e r e n  
b e s t o n d e n  u i t j?_ia d j j j  . In  W a l l o n i e  e n  B r u s s e l  l i g t  d i t  c i j f e r  
a a n z i e n l i j k  l a g e r ;  s l e c h t s  2 % .
# $ *
(Antwoorden op vraag 4 . b. )
T w e e  d e r d e  v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s  v a n  z e e v i s  z o u  v i s  v o o r  h e t
m i d d a g m a a l  h e b b e n  o p g e d i e n d ,  d e  l a a t s t e  k e e r  d a t  z e  h e m  h e b b e n  
g e g e t e n .  D e z e  v e r h o u d i n g  s c h i j n t  n o g  t o e  t e  n e m e n  (75% ) b i j  o u d e r e  




D a a r e n t e g e n ,  h o e  d i c h t e r  m e n  b i j  d e  l a a g s t e  k l a s s e n  k o m t ,  h o e  
m i n d e r  v i s  e r  ’ s m i d d a g s  o p  t a f e l  k o m t ,  Z o  z o u d e n  75  % v a n  d e  
h u i s v r o u w e n  v a n  g r o e p  A h u n  l a a t s t e  v i s  ' s  m i d d a g s  h e b b e n  o p g e d i e n d ,  
t e g e n  s l e c h t s  58 % i n  g r e e p  C .  T e n s l o t t e  k u n n e n  w e  h i e r  n o g  a a n  
t o e v o e g e n  d a t  g e v a l l e n  v a n  v e r b r u i k  b u i t e n  d e  m i d d a g -  e n  a v o n d ­
m a a l t i j d  p r a k t i s c h  n i e t  v o o r k o m e n  (2 %).
$ * *
(Antwoorden op vraag 4 . c .)
In  b i j n a  a l l e  g e v a l l e n  z o u  d e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w  z e l f  m e e ­
a a n g e z e t e n  h e b b e n  a a n  d e  l a a t s t e  v i s m a a l t i j d  v o o r  h e t  g e z i n .  M e e s t a l  
(80 % van  de gevallen) v /as d e  e c h t g e n o o t  a a n w e z i g ,  t e r w i j l  d e  k i n d e r e n  
m e e a t e n  i n  o n g e v e e r  6 0  55 v a n  d e  g e v a l l e n .  P e r s o n e n  b u i t e n  h e t  g e z i n  
z o u d e n  s l e c h t s  h e b b e n  m e e g e g e t e n  i n  1 g e v a l  o p  1 0 .
V/ a t  b e t r e f t  d e  v e r s c h i l l e n d e  i n d e l i n g e n  k a n  h e t  v o l g e n d e  w o r d e n  
o p g e m e r k t  :
-  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  d e  e c h t g e n o o t  i s  z e l d z a m e r  i n  d e  v e r b r u i k e r s ­
g e z i n n e n  v a n  1 o f  2 p e r s o n e n  (66 % van de ondervraagde groep), d a a r  w a a r  de  
v r o u w  o u d e r  i s  (68 71) e n  d a a r  v / a a r  e r  g e e n  k i n d e r e n  z i j n  o n d e r  d e  1 5  
j a a r  (7 m aai op 10). D i t z e l f d e  g e l d t  v o o r  d e  v e r b r u i k e r s g e z i n n e n  v a n  
g r o e p  C (3 keer op 4 ), a l s o o k  v o o r  B r u s s e l  (66 5*5). In  d e  g r o t e  s t e d e n  
t e n s l o t t e ,  s c h i j n t  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  d e  e c h t g e n o o t  o p  d e  l a a t s t e  
v i s m a a l t i j d  z e l d z a m e r  t c  z i j n  (73 % van de ondervraagde groep) d a n  in  d e  
p l a t t e l a n d s s e k t o r  (85 51).
- d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  k i n d e r e n  i s  z e l d z a m e r  i n  d e  o u d e r e  g e z i n n e n  
(32 ?ó), d e  k l e i n e  g e z i n n e n  (12 55 van de gevallen) e n  d a a r  w a a r  e r  g e e n  
k i n d e r e n  o n d e r  d c " 1 5  j a a r  z i j n  (1 keer op 3).
- d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  a n d e r e  p e r s o n e n  o p  d e z e  l a a t s t e  m a a l t i j d  
s c h i j n t  g r o t e r  t e  z i j n  i n  g e z i n n e n  z o n d e r  k i n d e r e n  v a n  m i n d e r  d a n  
1 5  j a a r  (10 % van de gevallen) d a n  in  g e z i n n e n  m e t  k i n d e r e n  t u s s e n  7 






D O T  D
(Antwoorden op vraag 4 . d. )
In  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  z o u d e n  d e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  d e z e  
l a a t s t e  v i s s c h o t e l  a i s  h o o f d m a a l t i  j d h e b b e n  o p g e d i e n d .  O o k  h i e r  
v i n d t  m e n ,  v o o r  e l k  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  i n d e l i n g e n ,  w e i n i g  v e r ­
s c h i l l e n  d i c  s t a t i s t i s c h  g e z i e n  b e l a n g r i j k  z i j n .
rfr it #
(Antwoorden op vraag 4. c . )
D e v e r m e l d e  b e r e i d i n g e n  h e b b e n  g e e n  k o m m e n t a a r  n o d i g  ; e e n s  t e  
m e e r  b e v e s t i g e n  z e  d e  b e p e r k t e  e n  s t e r e o t i e p e  k e n n i s  v a n  d e  B e l g i s c h e  
h u i s v r o u w  w a t  b e t r e f t  d e  b e r e i d i n g  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  v i s s o o r t e n .
» *  *
(Antwoorden op vraag 4 . f. )
In  d e  r e g e l  z o u  m e n  v i s  n i e t  a l l e e n  o p d i e n e n  : m e e r  d a n  8 o % v a n  de  
o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  b e w e r e n  h e m  t e  h e b b e n  g e s e r v e e r d  m e t  
a a r d a p p e l e n ,  t e r w i j l  o n g e v e e r  30  % h e m  m e t  g r o e n t e n  z o u d e n  h e b b e n  
k l a a r g e m a a k t .  D e e g w a r e n  e n  r i j s t  z o u d e n  h e e l  w a t  m i n d e r  s u k s e s  
h e b b e n .
D e  v e r b r u i k s t e r s  v a n  m e e r  d a n  50 j a a r  s c h i j n e n  m i n d e r  b e r e i d  t e  z i j n  
o m  h u n  v i s  m e t  g r o e n t e n  o p  t e  d i e n e n .  D e  h u i s v r o u w e n  u i t  O o s t -  e n  
W c s t - V l a a n d e r e n  z o u d e n  d e z e  k o m b i  n a t i e  m e e r  o p  p r i j s  s t e l l e n  (38 % 
van de gekozen groep) d a n  d e  W a a l s e  (23 %) o f  A n t w e r p s e  e n  L i m b u r g s e  (25% ) 
h u i s v r o u w e n .
H u i s v r o u w e n  v a n  d e  p r o v i n c i e s  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  s c h i j n e n  m i n d e r  
n e i g i n g  t e  h e b b e n  o m  h u n  v i s  m e t  a a r d a p p e l e n  t e  s e r v e r e n  (72% ) d a n  
d i c  i n  a n d e r e  s t r e k e n  v a n  h e t  l a n d .  D i e z e l f d e  h u i s v r o u w e n  d a a r e n ­
t e g e n ,  z o u d e n  h u n  v i s  m e t  a n d e r e  v o e d i n g s w a r e n  s e r v e r e n  i n  e e n  
v e e l  h o g e r e  v e r h o u d i n g  d a n  e l d e r s  (16% ).
(Antwoorden op vraag 4 .g .  )
De  g r o t e  m e e r d e r h e i d  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  v e r b r u i k s t e r s  z o u  h a a r  
l a a t s t e  v i s  s c h o o n g e m a a k t  h e b b e n  g e k o c h t .  D e s o n d a n k s  s c h i j n t  de  
v e r h o u d i n g  v a n  h u i s v r o u w e n  d i c  h u n  v i s  s c h o o n g e m a a k t  k o p e n  k l e i n e r  
t e  z i j n  i n  V l a a n d e r e n  (86 %) d a n  i n  h e t  o v e r i g e  g e d e e l t e  v a n  h e t  
V l a a m s e  l a n d  (95% ). M e e r  d a n  35  % v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  
z o u  h u n  v i s  s c h o o n g e m a a k t  i n  f i l e t s  h e b b e n  g e k o c h t ,  t e r w i j l  d e  
s c h o o n g e m a a k t e  v i s ,  h e e l  e n  i n  m o t e n ,  o n g e v e e r  e v e n v e e l  s u k s e s  z o u  
h e b b e n  b i j  d e  h u i s v r o u w e n  (25 en 29 %).
« « *
(Antwoorden op vraag 5)
V o o r  2 o p  d e  3 h u i s v r o u w e n  s c h i j n t  h e t  s e i z o e n  h e l e m a a l  g e e n  i n v l o e d  
t e  h e b b e n  o p  h e t  v e r b r u i k  v a n  v i s ,  a a n g e z i e n  z e  b e w e r e n  v i s  h e t  h e l e  
j a a r  d o o r  t e  e t e n .  D a a r e n t e g e n  z o u  o n g e v e e r  3 0  % v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s  
d e  w i n t e r  v e r k i e z e n  b o v e n  d e  z o m e r  (deze laa ts te  wordt door hen n ie t beschouwd 
ais een  ech t konsum ptie-scizoen).
V e l e  h u i s v r o u w e n  z o u d e n  h e l e m a a l  g e e n  r e k e n i n g  h o u d e n  m e t  d e  d a g e n  
v a n  d e  w e e k  ( 56%) ,  a l h o e w e l  4 5  % o n d e r  d e  i n v l o e d  s c h i j n e n  v a n  d e  
t r a d i t i o n e l e  v r i j d a g .
W a l l o n i ö  z o u  g e v o e l i g e r  z i j n  a a n  d e  i n v l o e d  v a n  s e i z o e n e n  v o o r  h e t  
v i s v e r b r u i k  : o n g e v e e r  d e  h e l f t  v a n  d e  o n d e r v r a a g d e  p e r s o n e n  b e w e r e n  
h e t  l i e f s t  v i s  i n  d e  w i n t e r  t c  e t e n .
W a t  b e t r e f t  d e  k e u z e  v a n  e e n  b e p a a l d e  d a g  i n  d e  w e c k  z o u  e e n  o n d e r ­
s c h e i d  b e s t a a n  t u s s e n  de  t w e e  V l a a m s e  s t r e k e n  : O o s t -  e n  W e s t - V l a a n -  
d e r e n  z o u d e n  g e v o e l i g e r  z i j n  a a n  d e  v r i j d a g - t r a d i t i e  d a n  d e  p r o v i n ­
c i e s  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g .
045
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3 . 4 . 2 .  K W A L I T A T I E V E  W A A R N E M I N G E N  *
O m  a b s o l u u t  z e k e r  t e  z i j n ,  v e r s e  v i s  t e  k u n n e n  k o p e n ,  g a a t  d e  
v e r b r u i k s t e r  i n  h o o f d z a a k  n a a r  d e  V I S W I N K E L  :
” . . .  de enige specia list dic te  vertrouwen i s  ”
" . . .  daar krijg je  de beste v is . . .  "
” . . .  v a r ia t ie . . .  "
” . . .  de vis is er goed gepresenteerd . . . "
" . . .  dan ben je zeker a ltijd  verse vis te  k r ijg e n ,. .  "
D e  v i s w i n k e l  s t a a t ,  i n  d e  o g e n  v a n  d e  h u i s v r o u w ,  g e l i j k  m e t  de  
b e e n h o u w e r i j ,  d o c h  z i j  s t e l t  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  v i s h a n d e l a a r  
h o g e r e  e i s e n  :
" . . .  de winkel m oet onberispelijk  z i jn . . .  ”
" . . .  een w itte schort, zo zuiver ais in een  k lin iek  "
" . . .  een  kwestie van hygiöne, de togen m oeten zuiver en 
netjes z ijn , niets is m eer besm ettelijk  dan v i s . . .  een 
koelkast is trouwens een g a ra n tie .. .  "
E r k e n d  w o r d t ,  d a t  d e  m e e s t e  v i s h a n d e l a r e n  a a n  d e  e i s e n  v o l d o e n  :
" . . .  m eestal is het er zuiver, weinig onaangenam e 
g e u re n .. .  "
" . . .  dani; z ij koelkasten , plastic en ander m odern m a­
te riaa l zijn  viswinkels dikwijls hee l erg z u iv e r .. .  "
" . . .  de m ijne is op en top zu iv e r .. .  "
* V erricht tijdens de eerste fase van dit onderzoek.
-  4 7
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W e l  w o r d t  e c h t e r  b e t r e u r d  d a t  e r  n i e t  m é é r  v i s w i n k e l s  z i j n  :
" . . .  20 slagers voor één visw inkel ! . . .  "
” . . .  ais je de buurt n ie t kent zul je  m eteen  een  slager 
v inden, m aar voor een viswinkel m oet je  ver gaan 
zoeken . . . "
D e  S U P E R M A R K T  (of  ander "groot oppervlak") s c h i j n t  v o o r d e l i g  t e  z i j n  
w a t  d e  " p r i j s ” b e t r e f t  :
” . . .  de supermarkteil bieden voordeligere p r ijz e n .. .  "
" . . .  de viswinkel is a ltijd  duurder . . . "
d o c h  m e n  i s  m i n d e r  z e k e r  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  v e r s h e i d  e n  d e  
k w a l i t e i t  v a n  d e  a l d a a r  v e r k o c h t e  v i s  :
" . . .  cr wordt vee l verkocht, he t zou dus a ltijd  vers 
m oeten z i j n . . . m aar toch krijg  je  daar m eestal 
tw eede k e u z e . . .  ”
"  de vis is n ie t vers "
" . . .  de geur is er m inder sterk om dat h e t een grote 
w inkel is, m aar ais je  goed r e ik t ,  dan stinkt de v is . .
* # *
W a t  d e  k w a l i t e i t  b e t r e f t ,  v / o r d e n  d e  M A R K T  e n  A M B U L A N T E  
V I S H A N D E L A A R S  v o l s t r e k t  g e l i j k g e s t e l d ,  e n  o v e r  h e t  a l g e m e e n  
a i s  " w e i n i g  h y g i e n i s c h "  a a n g e z i c n  :
" . . .  al  het  stof ze t zich vast op de v is . . .  "
" . . .  staar bloot aan stof en v lie g e n .. .  "
- 4 8  -
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u i m  d
"  de vis wordi. in krantenpapier verpakt, dat is
ongezond .. .  ”
” . . .  iedereen kan er m et de handen a a n k o m e n .. .  ”
" . . .  de vis l ig t daar a llem aa l door e lk aa r, iedereen kan 
er zo m aar a a n . . .  ”
H e t  V I S C O L L K  s c h i j n t  n o g  z e e r  w e i n i g  b e k e n d  t e  z i j n .  T o c h  
s c h i j n e n  s o m m i g e n  e r  z e e r  t e v r e d e n  o v e r  :
" . . .  a ltijd  h ee l v e rs .. .  "
" . . .  het  i s aangenaam  gepresenteerd  "
e n  " . . .  b iedt v aria tie  . . .  "
T o c h  b r e n g t  d i t  s y s t e e m  w e l  e n i g e  t e r u g h o u d e n h e i d  t e w e e g ,  T y p i s c h  
h i e r v o o r  i s  v o l g e n d e  u i t r o e p ,  d i c  d i k w i j l s  w e r d  h e r h a a l d  :
" . . .  wat  Î . . kun je n ie t k iezen  J . . .  "
045
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3 . 4 . 3 .  K W A N T I T A T I E V E  WA A RNE M I N G E  N (cfr. tabe l van 3 .4 .1 .  )
D e z e  w a a r n e m i n g e n  b e v e s t i g e n  o n z e  k w a l i t a t i e v e  w a a r n e m i n g e n .
D e  o n d e r v r a a g d e  h u i s v r o u w e n  s c h i j n e n  e e n  s p e c i a l e  v o o r k e u r  t e  
h e b b e n  v o o r  d e  w i n k e l : 4 5  ió b e w e r e n  d a a r  h u n  v i s  t e  k o p e n .
S u £ e m ia _ r k t  .en ./.g r o t e  w a r e n h u i z e n , a m b u l a n t e  v i s h a n d e l a a r s e n  de  
ni_sj_!i_t s c h i j n e n  a l l e  e v e n  b e l a n g r i j k  t e  z i j n  ( b e z o c h t  d o o r  1 5  t o t  
2 0  % v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s ) .
Xis_£.ÇÜH s c h i j n e n  h e l e m a a l  d e  g u n s t  n i e t  d e  g e n i e t e n  v a n  o n z e  
h u i s v r o u w e n ,  g e z i e n  s l e c h t s  c e a  k l e i n e  m i n d e r h e i d  (2 SS) e r  b e r o e p  
o p  d o e t .
De  v e r b r u i k s t e r s  v a n  B r u s s e l  z o u d e n  v a k e r  b e r o e p  d o e n  o p  d e  v i s ­
w i n k e l  (60 ?á) d a n  d e  W a a l s e ,  A n t w e r p s e  e n  L i m b u r g s e  v e r b r u i k s t e r s .  
Op  h e t  p l a t t e l a n d  z o u  d i t  d i s t r i b u t i e k a n a a l  m i n d e r  s u k s e s  h e b S e n  
(slechts 1 op 3 huisvrouwen). I n  V l a a n d e r e n  s c h i j n t  m e n  m i n d e r  o p  sji_p_er_r 
m a r k t e n / g r o t e  w a r e n h u i z e n  b e r o e p  t e  d o e n  v o o r  d e  a a n k o o p  v a n  v i s  
(5 % van de ondervraagde groep) d a n  i n  h e t  o v e r i g e  d e e l  v a n  h e t  l a n d .  I n  
g r o t e  s t e d e n  v i n d t  m e n  d e  m e e s t e  l i e f h e b b e r s  v a n  d i t  d i s t r i b u t i e ­
k a n a a l  (1 op 3 huisvrouwen).
G r o t e  g e z i n n e n  z o u d e n  v a k e r  b e r o e p  d o e n  o p  a m b u l a n t e  v i s h a n d e l a r e n  
(ongeveer 30 % ). H e t z e l f d e  v e r s c h i j n s e l  v i n d t  m e n  o p  h e t  p l a t t e l a n d ,  
w a a r  33  % v a n  d e  v e r b r u i k s t e r s  d i t z e l f d e  d i s t r i b u t i e k a n a a l  g e b r u i k e n .  
B r u s s e l s e  h u i s v r o u w e n  d a a r e n t e g e n  s c h i j n e n  n o c h  d e  a m b u l a n t e  h a n ­
d e l a a r ,  n o c h  d e  XiULtJiJ— ° P  p r i j s  t e  s t e l l e n  (elk  bezocht door 5
en 6 % van de ondervraagde groep, daar waar in V laanderen he t bezoek aan de m arkt 
ongeveer 20 % bedraagt). O o k  z o u  d e  m a r k t  m e e r  s u k s e s  h e b b e n  i n  m i d ­
d e l g r o t e  s t e d e n  (20 95 van de ondervraagde groep, tegen slechts 10 % in  de grote, 
steden).
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O N D E R Z O E K  Z E E V I S V E R B R U I K
" i n  t w e e  w o o r d e n  s a m e n g e v a t  ” . . .  .
BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN
a )  I L e j in i s _  ( p a g ,  12  t o t  1 8 )
De  o n w e t e n d h e i d  v a n  h e t  p u b l i e k  o m t r e n t  v i s  i s  e r g  g r o o t .  M e n  
k e n t  w e i n i g  v i s s o o r t e n  e n  o v e r  d e  s o o r t e n  d i e  m e n  k e n t  h e e f t  m e n  
v a a k  v a l s e  o f  o n v o l l e d i g e  v o o r s t e l l i n g e n .  S o m m i g e  v i s s o o r t e n  
z i j n  u i t e r a a r d  b e t e r  g e k e n d  d a n  a n d e r e .
b)  Y o j b j i l i k - i p a g - 1 9  t o t  2 5 )
H e t  v i s v e r b r u i k  l i g t  t e  l a a g .  Er  z i j n  t e  w e i n i g  " r e g e l m a t i g e  
v i s e t e r s "  (circa de helft der ondervraagden had de voorbije week vis gegeten) e n  z e  
e t e n  t e  w e i n i g  v i s  (de grote m eerderheid slechts éénm aal per week). T r a d i t i e  
e n  b e r e i d i n g s w i j z e n  s p e l e n  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  (z ie  ook punt e) .
e )  l l i i s J j e j r k .e j i " _  ( p a g -  2 6  t o t  4 3 )
D e  " v i s k e u k e n "  g e e f t  b l i j k  v a n  w e i n i g  v e r b e e l d i n g ;  d e z e l f d e  s o o r t e n  
v i s  e n  d e z e l f d e  r e c e p t e n  k o m e n  t e r u g .
De  " v r i j d a g "  e n  h e t  s e i z o e n  s p e l e n  e e n  r o l ,  m a a r  n i e t  v o o r  i e d e r e e n .  
V i s  w o r d t  g e w o o n l i j k  g e r e i n i g d  g e k o c h t .
d)  J e j / o o u a j i L P g .  ( pag* 4 4  t o t  5 0 )
D e  v i s w i n k e l  i s  v e r u i t  d e  b e l a n g r i j k s t e  l e v e r a n c i e r  v a n  v i s .  De  
a n d e r e  l e v e r a n c i e r s  s t a a n  + g e l i j k .
l i e t  p u b l i e k  n e e m t  t .  o .  v .  d e  v i s l e v e r a n c i e r  e e n  d u i d e l i j k e  
-  e n  v e e l e i s e n d e  -  h o u d i n g  a a n  (hygißne en versheid).
c )  U Q iid .in g _ o £  [2.s ) r .c h o lo ^ U c J je _  g _ e s te i4 h e .id .  ( p a g .  51 t o t  61 )
I n  d e  h o u d i n g  t . o .v . v i s  s p e l e n  v o l g e n d e  f a k t o r e n  e e n  d o m i n e ­
r e n d e  r o l  :
g e z o n d h e i d  
v a r i a t i e  
t r a  d i t i c
p o s i t i e f
p o s i t i e f  e n  n e g a t i e f  
p o s i t i e f  e n  n e g a t i e f
V e r s h e i d ,  g r a t e n  e n  p r i j s  z i j n  d e  v o o r n a a m s t e  r e m m e n .
B e l_^.i£2_r_i j  k c o p m e r k  L ng_:
U i t e r a a r d  s t e l l e n  we  a l l e  m o g e l i j k e  i n t e r e s s a n t e  v e r s c h i l l e n  v a s t  
t u s s e n  d e  k a t e g o r i ë n  v a n  v e r b r u i k e r s .  D i e  v e r s c h i l l e n  g a a n  v a n  k l e i n  
t o t  g r o o t .  H u n  b e t e k e n i s  i s  m i n  o f  m e e r  d u i d e l i j k .  W a t  w e  e r m e e  -  
e r a a n  d o e n  m o e t  h e t  o n d e r w e r p  u i t m a k e n  v a n  e e n  d i e p g a a n d  g e s p r e k  
t u s s e n  c o m i t é  e n  b u r e a u .
2 . a l g e m e n e  k o n k l u s i e  e n  s t r a t e g ie
A. D e  m a r k t  h e e f t  g r o e i p o t e n t i e e l ;
a )  e r  z i j n  n o g  v e e l  m e n s e n  d i e  g e e n  - o f  w e i n i g -  v i s  e t e n .  We  k u n ­
n e n  d u s  g r o e i e n  d o o r  r e k r u t e r i n g  v a n  n i e u w e  v e r b r u i k e r s .
b)  d e  m e n s e n  d i e  v i s  e t e n  z i t t e n  b i j l a n g e  n i e t  a a n  h e t  p l a f o n d  v a n  
n u n  v i s k o n s u m p t i ' e m o g e l i j k h e d e n .  We  k u n n e n  d u s  g r o e i e n  d o o r  
o p d r i j v i n g  v a n  d e  f r e k w e n t i e  (tw eede visdag in  de w eek )•
e )  w e  k e n n e n  d e  f a k t o r e n  d i e  d e  v i s k o n s u m p t i e  i n  d e  h a n d  w e r k e n  
e n  o o k  d e z e  d i e  d e  k o n s u m p t i e  t e g e n w e r k e n . . .
d)  b e t e r  n o g ,  d i e  f a k t o r e n  z i j n  b e ï n v l o e d b a a r . We  m o e t e n  on*
n i e t  b i j  d e  f e i t e n  n e e r l e g g e n  . We  k u n n e n  d e  p o s i t i e v e  o p b o u w e n  
e n  d e  n e g a t i e v e  a f b o u w e n .
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B. S t r a t e g i e
a )  D e  p o s i t i e v e  p u n t e n  o p b o u w e n ;
1 .  g e z o n d h e i d  : i n f o r m a t i e  e n  p r o p a g a n d a
2 .  v a r i a t i e  -  i n f o r m a t i e  o v e r  v i s s o o r t e n  e n  r e c e p t e n
b)  D e  n e g a t i e v e  p u n t e n  a f b o u w e n ;
1 .  o n w e t e n d h e i d / v o o r o o r d e l e n  t . o . v .  v a r i a t i e ­
m o g e l i j k h e d e n .
2 .  g e f u n d e e r d e  -  o f  n i e t  g e f u n d e e r d e  -  a n g s t  v o o r  v i s
d i c  n i e t  1 0 0  % v e r s  i s (frekw entie van aanvoer) .
3 .  o n w e t e n d h e i d / v o o r o o r d e l e n  t . o . v .  p r i j s  .
4 .  e c h t  o f  v a l s  " m i n d e r  h y g i ë n i s c h ” i m a g o  v a n  s o m ­
m i g e  t y p e s  v a n  v e r k o o p p u n t e n .
5 .  o n w e t e n d h e i d  o v e r  n a b i j h e i d  v a n  v e r k o o p p u n t .
a p p e n d i x
1 .  R e g i o n a l e  v e r s c h i l l e n
a )  P r o c e n t u e e l  v i n d t  m e n  m e e r  v i s e t e r s  i n  B r u s s e l  (94 % der  ondervraagde 
Brusselaars). D a n  v o l g e n  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  (8 4 %) e n  d e  t w e e  V l a a n ­
d e r e n  e n  W a l l o n i e  (80 %) (p. 20)
b)  I n  d e  V l a a n d e r e n  z i j n  e r  p r o c e n t u e e l  (61% ) m e e r  v i s e t e r s  d i e  d e  
v o o r b i j e  w e e k  v i s  g e g e t e n  h e b b e n .
H i e r n a  k o m e n  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  m e t  58 % , B r u s s e l  m e t  55  % e n  
W a l l o n i ö  m e t  4 1  %.
D e  v i s k o n s u m p t i e  i s  h e t  g r o o t s t  i n  g r o t e  e n  m i d d e l g r o t e  c e n t r a  (p .21).
e )  I n  W a l l o n i ë  w o r d t  door 94  % d e r  v i s k o n s u m e n t e n  e e n m a a l  p e r  w e e k  v i s  
g e g e t e n .  D a n  v o l g e n  d e  t w e e  V l a a n d e r e n  (8 4 %),  A n t w e r p e n  e n  L i m ­
b u r g  (77% ) e n  B r u s s e l  (69% ). T w e e m a a l  p e r  w e e k  v i s  e t e n  t r e f t  m e n
i n  v e r h o u d i n g  t o t  h e t  a a n t a l  v i s k o n s u m e n t e n  h e t  m e e s t  a a n  i n  B r u s s e l  
(28% ), A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  (17% ) e n  d e  t w e e  V l a a n d e r e n  ( 1 4  % ),
4 % i n  W a l l o n i ë  (p .22).
d)  H e t  v i s v e r b r u i k  s i t u e e r t  z i c h  i n  h e e l  h e t  j a a r ,  b e h a l v e  i n  W a l l o n i ë  
w a a r  51 % v o o r a l  v i s  i n  d e  w i n t e r  e e t  t e g e n o v s r  48  % g e d u r e n d e  h e t  
h e l e  j a a r  (p. 37).
e )  V i s  w o r d t  v o o r a l  g e k o c h t  i n  d e  v i s w i n k e l .  D e  s u p e r m a r k e t /  g r o o t  
w a r e n h u i s  i s  m i n d e r  i n  t r e k  í n  b e i d e  V l a a n d e r e n ,  d e  a m b u l a n t e  v i s ­
h a n d e l a a r  e n  d e  m a r k t  m i n d e r  i n  B r u s s e l  (p .4 5 ).
f )  Er  z i j n  r e l a t i e f  m e e r  W a l e n  d i c  v i s  n i e t  a l t i j d  v e r s  v i n d e n  (52%) 
d a n  m e n s e n  u i t  V l a a n d e r e n  (41% ). I n  A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  (30% ) 
e n  B r u s s e l  (28% ) l i g t  d i t  c i j f e r  l a g e r .
D e  W a a l s e  h u i s v r o u w e n  o n d e r v i n d e n  d e  g r o o t s t e  m o e i l i j k h e d e n  o m  
h e m  t e  k o m b i n c r e n  (35% ) (p. 54).
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2 „ D e b e l a n g r i j k s t e  c i j f e r s
a )  D e  g e ï n t e r v i e w d e  g r o e p
-  v a n  d e  1 . 0 0 0  g e ï n t e r v i e w d e  a t e n  e r  8 2 9  (83 %) v i s  (p .20)
- v a n  d e z e  8 2 9  a t e n  e r  4 4 0  (53 %) v i s  i n  d e  w e e k  v o o r  h e t  
i n t e r v i e w  ( p. 21)
-  v a n  d e z e  4 4  0 a t e n  e r  3 6 1  (82 %) e e n m a a l  e n  66  (15% ) t w e e ­
m a a l  (p.  22).
-  d e  g e ï n t e r v i e w d e  g r o e p  (1 . 000) k e n t  v o o r a l  k a b e l j a u w  (8 5 Çà) 
t o n g  (53% ), p l a d i j s  (33% ), d o r a d e  ( 26%) ,  s c h e l v i s  (24% ), r o g  
(23 % )-e n z . (p. 13).
b)  De  m e e s t  v e r b r u i k t e  v i s s o o r t e n  z i j n  i n  r a n g o r d e  v a n  h u n  b e l a n g ­
r i j k h e i d  (p.  27-30): ( uitgedrukt in % -  basis 829 = 100)
2 V I . A + L Br. W . T o t .
a  ) K a b e l j a u w 4 6 5 5 43 4 0 4 7
b)  T o n g 12 9 22 18 1 4
e )  D o r a d e 8 4
~
1 0 1 9 1 0
d)  P l a d i j s 11 7 2 2 6
e )  S c h e l v i s 1 5 - 4 3
f) H a r i n g 4 3 5 2 3
N O T A  :
65  % d e r  k o n s u m e n t e n  e e t  v i s  ’ s m i d d a g s ,  3 4  % ' s  a v o n d s  ( p .31), v o o r  
97  % a i s  h o o f d s c h o t e l  (p .3 3 )  e n  m o t  a a r d a p p e l e n  (84%) o f  g r o e n t e n  (28%) 
(p.  35).
I n  97  % d e r  g e v a l l e n  a t  d e  h u i s v r o u w  m e e ,  i n  8 0  % d e  e c h t g e n o o t  e n
i n  5 % k i n d e r e n  ( p .32).
D e  v i s k o n s u m p t i c  l o o p t  o v e r  h e t  h e l e  j a a r  (67 %),  v o o r  s o m m i g e n  e e r d e r
i n  d e  w i n t e r  (31% ) (p .37 ). H e t  l a a t s t e  s i t u e e r t  z i c h  h e t  s t e r k s t
W a 11 o n i ’fc .
c )  D e  v i s  w o r d t  g e k o c h t  i n  r a n g o r d e  v a n  b e l a n g r i j k h e i d  v i a  (p .45) 
(829 = 100)
2 V I . A + L B r. W . / T o t .
a )  V i s w i n k e l 51 39 60 4 0 4 5
b)  S u p e r m a r k t / g r o o t  w a r e n h u i s 5 2 0 37 2 3 2 0
e)  A m b u l a n t e  v i s h a n d e l a a r 2 5 1 4 5 2 7 1 9
d ) M a r k t 1 9 21 6 12 16
e)  V i s c o l l i 1 3 - 2 2
N O T A  :
4 7  % d e r  [ c o n s u m e n t e n  e e t  v i s  o m d a t  h i j  g e z o n d  i s  (taak der zorgzam e huis­
vrouw p. 53), 41  °ó o m  a f w i s s e l i n g  t e  b r e n g e n  ( z ie p .  52).
V a n  d e  1 . 0 0 0  g e ï n t e r v i e w d e n  v i n d t  4 0  % d a t  v i s  n i e t  a l t i j d  v e r s  i s ,  39  SS 
d a t  h i j  t e  d u u r  i s  e n  37  SS d a t  h i j  t e  v e e l  g r a t e n  b e v a t  (p.  54).
De  h o u d i n g  t . o . v .  d i e p v r i e s v i s  m a g  p o s i t i e f  w o r d e n  g e n o e m d  (p .63).
D e  v o o r d e l e n  v a n  g e r o o k t e  v i s  z i j n  n i e t  g o e d  g e k e n d  (52 % van 1 .000  
geïn terv iew den), 32  SS k o o p t  h e m  o m d a t  h i j  m a k k e l i j k  b e w a a r t ;  r o l m o p s ,  
h a r i n g f i l e t s  e n  v i s  i n  d o z e n  g e n i e t e n  e e n  g r o t e r e  b e k e n d h e i d  e n  w o r d e n  
e v e n e e n s  g e k o c h t  o m d a t  z e  m a k k e l i j k  b e w a r e n  (p. 69-71).
G e r o o k t e  v i s  w o r d t  m i n d e r  u i t  k o e l t o o g  g e k o c h t  ( 1 6 %  op 1.000) d a n  r o l m o p s /  
h a r i n g f i l e t s  (38 SS) ( p .76-77).
